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Después de 65 años de publicar ininterrumpidamente en papel nuestra revista INFORMES 
DE LA CONSTRUCCIÓN (1948-2013) y de tener en muchos casos la colección completa de 
los 532 números de la revista en muchas bibliotecas de importantes universidades españolas 
y latinoamericanas, así como de Centros de Investigación internacionales en temas de Arqui-
tectura e Ingeniería Civil, este es el último número que con seguridad se publica en papel, 
es posible que sigamos imprimiendo algunos ejemplares, pero con una tirada muy reducida 
que no nos permitirá entregar en todos los centros donde habitualmente enviábamos nues-
tras suscripciones e intercambios de la revista.
Por decisión de la Comisión Editorial del CSIC, a partir del primer fascículo del volumen 66, 
número 533, que corresponde al primer trimestre de 2014, la edición de la revista se man-
tendrá exclusivamente en formato electrónico, suprimiéndose la edición impresa y las sus-
cripciones asociadas. Con esta decisión INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN se adapta a 
las nuevas tecnologías y formas de edición en Internet, ya aplicadas por numerosas revistas 
científicas, orientadas a la mayor difusión de contenidos y a la sostenibilidad económica.
El contenido de la edición electrónica de la revista estará accesible en tres formatos: PDF, 
XHTML y XML anotado según el estándar NLM Journal Publishing 3.0. Los formatos PDF y 
XHTML están orientados a la impresión y lectura individual de contenidos en pantalla de 
ordenador y tabletas electrónicas, y al acceso al texto completo por motores de búsqueda 
de contenido e indización. El formato XML anotado está fundamentalmente orientado a la 
preservación y acceso automatizado al contenido y metadatos etiquetados de acuerdo con 
un estándar documental.
El acceso individual a los contenidos continuará siendo libre y gratuito desde las páginas 
de la edición electrónica de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN (http:// informesdelacons-
truccion.revistas.csic.es), con una licencia de uso y distribución Creative Commons (by-nc).
Los fascículos completos publicados por la revista, en formato PDF y completamente simi-
lares en forma y contenido a la anterior edición impresa, estarán disponibles para venta 
individual y suscripción electrónica a través de distintas plataformas de venta. Se facilita así 
la posibilidad de mantener la colección completa de la revista en soporte electrónico.
Actualmente, ya están disponibles los fascículos de los años 2011 a 2013, que se pueden 
solicitar a través de las siguientes plataformas de venta asociadas:
 · Digitalia US: http://www.digitaliapublishing.com/ejournals 
 · e-libro (Bibliotecas): http://www.e-libro.com/csic 
 · e-libro (Venta directa): http://www.e-libro.net/revistas 
 · Torrossa Casalini: http://www.torrossa.it/csic 
Hasta agotar el stock podrán adquirir o solicitar los números atrasados de la revista impresa 
publicados hasta diciembre de 2013. 
Les recordamos que si desean recibir notificaciones de la publicación de los fascículos en 
edición electrónica deben registrarse como lectores en: http://informesdelaconstruccion.
revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/user/register
Confiamos en la amplia aceptación de esta nueva etapa de la revista y esperamos que se 
mantenga el alto nivel de reconocimiento alcanzado.
Agradecemos la colaboración y el apoyo que nos han brindado los lectores de la revista INFOR-
MES DE LA CONSTRUCCIÓN durante estos 65 años, gracias a su interés hemos podido sobrevi-
vir a diferentes situaciones tan o más complicadas que esta que nos toca a partir del próximo año.
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